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l . INTRODUCCIÓN 
La Orden Mendicante de los Ermitaños de San Agustín nació 
en el año 1256 como consecuencia del mandato pontificio de Ale-
jandro N . Debido a que las congregaciones eremíticas eran tan nu-
merosas, el citado pontífice, a comienzos de dicho año, dispuso 
que se unieran todas en una sola Orden bajo un superior general 
que residiese en Roma. Así se constituyó la Orden de los Ermita-
ños de San Agus tín 2• 
1 Este estudio se ha realizado a base de documentación procedente de los 
siguientes archivos: Archivo de la Corona de Aragón (Barcelona), sección de 
Cancilleria real y Archivo Diocesano de Barcelona, «Registra Notularum», «Re-
gistra Communia» y <<Registra Gratiarum ». Queremos hacer constar que en la 
Sección de Monacales Hacienda del Archivo de la Corona de Aragón y en el 
Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona existe documentación sobre el 
convento de Agustinos de esta ciudad, aunque es cronológicamente posterior al 
período que ahora nos ocupa. 
Las abreviaturas utilizadas en el presente trabajo son: ACA=Archivo de la 
Corona de Aragón; ACB=Archivo de la Catedral de Barcelona; ADB=Archivo 
Diocesano de Barcelona; C=Cancilleria real; col. cols.=columna, columnas; doc., 
docs.=documento, documentos; f., ff.=folio , folios; n°=número; p., pp.=página, 
páginas; r.=recto; reg.=registro; RP, Real Patrimonio; v.=verso; vol., vols.=volumen, 
volúmenes. 
2 Cf. <<Ermites de Saint Augustin», en Dictionnaire d'Histoire et de Géogra-
phie Ecclésiastiques, V. Paris, 1931, col. 497 y ss.; R. GARCÍA VILLOSLADA, Historia 
de la Iglesia Católica, JI. Edad Media (800-1303). Madrid 1963. Sobre los Agusti-
nos en la provincia de la Corona de Aragón, véase J. JORDÁN, Historia de La pro-
vincia de la Corona de Aragón de La Sagrada Orden de Los Ermitaños de nuestro 
gran padre San Agust{n compuesta de quatro reynos, Valencia, Aragón, Cataluña y 
las islas de Mallorca y Menorca. 2 vols. Valencia, 1704-1712. ~-- •. 
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A partir de su fundación por Alejandro IV, los Ermitaños de San 
Agustín se extendieron, en pocos afias, por toda Europa. Por bula 
especial de Bonifacio VIII, en 1303, la Orden fue registrada entre 
las Mendicantes 3 . Desde entonces, imitando a los Franciscanos y 
Dominicos, los Agustinos abandonaron la vida contemplativa de los 
ermitaños y se dedicaron a la predicación y cura de almas, activi-
dades propias de aquellas Órdenes. 
2. EL PRIMER CONVENTO E TGLESlA DE LOS AGUSTINOS EN BARCELONA 
Si bien es cierto que todo lo que se sabe de la Orden de los 
Agustinos en Barcelona durante el siglo Xll no son más que con-
jeturas y noticias más o menos fantásticas, a partir del siglo XlV, 
ya hay certeza histórica. Cons ta que en el año 1309, Fray Bonanat 
Zaguals fundó el monasterio de San Agustín, al Norte de la ciu-
dad, dentro de la circunscripción de la parroquia de Santa María 
del Mar, en las casas que un ciudadano llamado Jaume Basset 
poseía en la calle Tantarantana, junto a la famosa acequia conoci-
da con ei nombre de «Rec Comtah 4• En aquellos tiempos, la nor-
ma general era que las fundaciones de iglesias particulares sólo se 
autorizaban con la condición de que no perjudicaran los derechos 
de la iglesia parroquial en cuya demarcación radicaban. Por esta 
razón, transcurridos sólo cinco años de su establecimiento en las 
casas de Jaume Basset, concretamente en el año 1314, el prior del 
convento de los Agustinos firmó una concordia con el rector de 
la parroquia de Santa María del Mar, en lo relativo al normal ejer-
cicio de culto, campanas, sepulturas, etc. Esta concordia suponía 
3 R. GARCÍA VILLOSLADA, Historia de la Iglesia, Il, p. 692 . 
4 F. ARMANYA, Ti-aslación de los agustinos calzados de Barcelona de su anti-
guo convento al nuevo real convento de la misma ciudad. Barcelona, 1751, p. 19 
y ss.; A.A. PI Y ARIMÓN, Barcelona antigua y moderna o descripción de la histo-
ria de esta ciudad desde su fundación hasta nuestros días (2 vols., Barcelona, 1854), 
vol. 1, pp. 504-508; F. CARRERAS Y CANDI, La ciulal de Barcelona, en Geografia 
General de Catalunya, dirigida per F. CARRERAS Y CANDI, Barcelona s.a. , p . 475; 
J. MAS, Notes historiques del bisbat de Bm-celona, vol. 13 (primera part:), Barcelo-
na 1921, p. 107 y nota 2. A. DEL CASTILLO, J . AINAUD DE LASARTE, La Barcelona 
medieval, en Barcelona a través de los tiempos, por L. PERICOT, A. DEL CASTILLO, 
J . AINAUD, J. VICENS VIVES, Barcelona, 1944, p. 183; J. AINAUD, J. GUDIOL, F. P. 
VERRIÉ, Catálogo Monumental de España. La ciudad de Barcelona. vol. 1, Madrid, 
1947, p. 170. 
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el pago por parte de los Agustinos de una determinada cantidad a 
la parroquia 5• La documentación consultada nos permite saber 
que, muy pronto, los Agustinos dejaron de cumplir con esta obli-
gación, debido quizás a su falta de recursos económicos. Consta 
que Fray Bernat Bastó, siendo prior del convento barcelonés, no 
pagó la pensión o cuota al rector de Santa María del Mar, según 
se había convenido entre ellos y, por este motivo, a instancia de 
Galcerán Barbera, rector de la citada iglesia de Santa María del 
Mar, el obispo de Barcelona decretó sobre el prior sentencia de ex-
comunión, sentencia que -de acuerdo con las constituciones del 
concilio de Tarragona- fue ratificada por el obispo de Valencia, 
Raimundo Gastón 6. Sin embargo, como el prior del convento de 
San Agustín hizo efectiva la cantidad que debía al rector de Santa 
María del Mar, le fue levantada la pena de excomunión, no sin 
antes haber prestado juramento que, en adelante, sería obediente 
y fiel al obispo de Barcelona y cumpliría sus mandatos tal como 
la Orden se había comprometido a hacerlo al instalar su conven-
to en la ciudad. Fue entonces, el 28 de agosto de 1318, cuando 
Ramón Vilalta, canónigo de Barcelona y vicario del obispo de esta 
ciudad, requirió al prelado valentino que levantara el anatema que, 
anteriormente y a petición de la Sede barcelonesa, había decreta-
do sobre el prior de los Agustinos 7 . 
Ya hemos indicado que los Agustinos se instalaron en las casas 
del ciudadano barcelonés Jaume Basset y durante toda la primera 
mitad del siglo XIV, la situación de nuestros frailes en Barcelona 
fue muy precaria. Como era de esperar, este convento improvisa-
do les resultó muy pronto demasiado pequeño. Algunos documen-
tos de cancillería real de la época de Alfonso III de Cataluña (IV de 
Aragón), denominado «el Benigno», lo demuestran de manera fe-
haciente. Consta documentalmente que, junto al convento, había 
un huerto, que resultaba muy adecuado a los frailes para poder 
5 ACB, Speculum septem ecclesiarum parrochialium barchinonensium, fol. 
243. Cita J. MAs, Notes historiques del bisbat de Barcelona, vol. 13 (primera part), 
p. 107 y nota 3. 
6 Raimundo Gastón pontificó en Valencia entre los años 1312 y 1348 
(C. EUBEL, Hierarchia Catolica Medii Aevi, l. Monasterii, 1913, p. 512). La 
citada constitución del concilio Tarraconense disponía que, a petición del 
obispo excomulgador, aquellas personas que hubieran sido excomulgadas por 
él debían de serlo también públicamente por otro obispo. 
7 ADB, Notularum Communium, vol. 3, f. 127 v. (1318, agosto, 28) (Apéndi-
ce, doc. n° 2). 
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ampliar su casa. El citado huerto había sido propiedad de una 
barcelonesa ya difunta, llamada Margarida, Viuda del ciudadano de 
Barcelona Berenguer Eimeric. Los ejecutores testamentarios de 
Margarida pusieron el huerto en venta. El documento en cuestión 
dice que muchas personas ofrecían por aquel terreno un precio 
superior al que podían dar los frailes, pese a que a éstos les era 
de vital necesidad. Ante esta situación, pidieron ayuda al rey «Be-
nigno» quien, el 22 de marzo de 1330, ordenó al batlle general de 
Cataluña y al batlle de Barcelona que examinaran dicho huerto, 
asignándole el precio que, por sus dimensiones y características, 
le correspondía y lo adjudicaran a los Agustinos por ese precio 
justo 8 . A comienzos del año 1332, todavía no se había resuelto el 
asunto, por lo que los Agustinos volvieron a dirigirse al mismo 
monarca, manifestándole que ellos no habían conseguido adquirir 
el huerto «a causa de la oposición maliciosa de ciertas personas» 
(«propter aliquam obiectionem per aliquos maliciase appositam»). 
Ante ello, el día 8 de enero del mencionado año, Alfonso el Benig-
no ordenó nuevamente a Ferrer de Lillet, batlle general de Catalu-
ña, y al batlle de Barcelona que, en esta cuestión, obraran de ma-
nera favorable a los frailes 9 • No sabemos si el convento de los 
Agustinos llegó realmente a ampliarse con la anexión de aquel 
huerto. Es posible que así fuera. En cualquier caso, el espacio 
ocupado por el convento e iglesia de San Agustín de Barcelona 
continuaba resultando insuficiente. Así lo demuestra el hecho de 
que, algo más tarde, en el otoño del año 1332, los Agustinos vol-
vieron a exponer a Alfonso III que, para agrandar su iglesia, les 
sería necesario un obrador contiguo a la misma, donde Berenguer 
Basset 10 poseía dos mesas de despiece de carnes. Alegaban, por 
8 ACA, C, reg. 438, f. 49 r. (1330, marzo, 22. Barcelona) (Apéndice, doc. 
no 3). El batlle o baile era el oficial real entre cuyas competencias se halla-
ban las cuestiones de urbanismo y de tasación del suelo [Cf. J. LALINDE 
ABADÍA, La jurisdicción real inferior en Cataluña <<corts, veguers, batlles». Bar-
celona, 1966, pp. 1S2 y ss.; J . MUTGÉ VIVES, La ciudad de Barcelona durante 
el reinado de Alfonso el Benigno (1327-1336). Barcelona, 1987, pp. 200-201]. 
9 ACA, C, reg. 449, f. 2Sl v. (1332, enero, 8. Valencia) (Apéndice, doc. 
n° 4). 
10 Seguramente un descendiente de aquel Jaume Basset, ciudadano de Bar-
celona, en cuyas casas se instalaron los agustinos en 1309. De Berenguer Basset 
sabemos que fue designado por los consellers de Barcelona como capitán de una 
coca que debía viajar a Alejandría . También sabemos de él que ocupó el 
cargo de subveguer de la ciudad en 1329 y en 1333 (ACA, C, reg. SOS, 
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otra parte, que no era conveniente que aquel macelo y carnicería 
estuvieran tan cerca de la iglesia, en primer lugar, porque el olor 
producido por la matanza llegaba hasta el interior del templo y, 
además, porque el tumulto y algarabía originados por los compra-
dores impedían que la celebración de los divinos oficios se reali-
zara con el debido recogimiento. Alfonso III «el Benigno» escuchó 
a los conventuales y, el S de octubre de 1332, estando en Valencia, 
se dirigió al gobierno municipal de Barcelona y concretamente a 
los consellers, a quienes rogó que buscaran otro lugar en la ciudad 
que fuera idóneo para establecer el macelo de Berenguer Basset, 
compensándole debidamente 11 . No sabemos tampoco si esta peti-
ción de los Agustinos llegó a hacerse realidad. Lo cierto es que la 
construcción de una iglesia propia no fue posible a los frailes has-
ta el año 134 7 12, como veremos más adelante. 
En este punto y ante la evidente penuria que padecían los frai-
les Ermitaños de San Agustín en aquellos primeros tiempos de su 
instalación en Barcelona, es interesante traer a colación la tesis 
sostenida por la Prof. Jill R. Webster, gran especialista en el estu-
dio de las Órdenes Mendicantes, en su obra Els Menareis. The 
Franciscans in the Realms of Aragon from St. Francis to the Black 
Death 13 • Jill Webster contrasta las riquezas que poseían los Fran-
ciscanos y Dominicos hacia el año 1300 con la pobreza manifies-
ta de Agustinos y Carmelitas, cuyo impacto sobre la vida en la Co-
rona de Aragón no se hizo patente hasta la segunda mitad del 
siglo XN. 
Otra noticia interesante relativa al primer convento de San 
Agustín de Barcelona es la siguiente: los Agustinos tuvieron noti-
cia de que un herrero barcelonés quería trasladar su domicilio 
junto al lugar donde ellos tenían su iglesia y convento, y temie-
ron que si el herrero en su nueva vivienda, ejercía también su 
oficio, la celebración de los divinos oficios se vería seriamente 
ff. 215 r., 265 v.; reg. 523, ff. 93 v.-94 r. Cf. J. MUTGÉ, La ciudad de Barcelona, 
cit., pp. 210-211). 
11 ACA, C, reg. 452, f. !34 r.-v. (1332, octubre, 5. Valencia) (Apéndice, doc. 
no 5). Una taula de carnicería era el lugar donde el carnicero cortaba y vendía 
la carne (A.M. ALCOVER-F. DE B. MOLL, Diccionari catald-valenciii-balear . .10 vals., 
Palma de Mallorca-Barcelona, 1968-1969). 
12 J. AINAUD, J. GUDIOL, J. P. VERRIÉ, Catálogo Monumental de España. La 
ciudad de Barcelona, vol. 1, cit., p. 170. 
13 Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1993, p. 141. 
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perturbada por los ruidos que produciría, y se distraería la aten-
ción de los fieles que asistían a las celebraciones religiosas. Ante 
esa amenaza, los Agustinos recurrieron una vez más al rey «Be-
nigno», y este monarca, el 12 de julio de 1333, ordenó al batlle 
que si el cambio de domicilio del herrero suponía también el ejer-
cicio de su oficio, no debían de permitírselo 14 • Se demuestra con 
esto que los Agustinos contaban con el favor de la realeza 15 • 
3. EL SEGUNDO CONVENTO DE SAN AGUSTÍN DE BARCELONA 
La construcción de una iglesia propia, primera obra importan-
te de la nueva comunidad, no fue posible, como hemos indicado, 
hasta 134 7. Siendo prior Fray Jaume Saplana, se obtuvieron los 
terrenos necesarios, próximos a los lugares que entonces ya ocu-
paban, en lo que aún hoy se conoce con el nombre de «Pla9a de 
Sant Agustí Vell». El día 13 de junio de 1349 tuvo lugar la bendi-
ción de la primera piedra, pero las obras prosiguieron muy lenta-
mente 16• 
En el año 1365, los Agustinos no podían avanzar la construc-
ción del edificio por falta de ·recursos. De esta situación era cons-
ciente el obispo de Barcelona, a la sazón Guillem Torrelles 17 quien, 
14 ACA, C, reg. 458, f. 8 r. (1333, julio, 12. Montblanc) (Apéndice, doc. 
n" 6). 
15 Ciertamente los frailes Agustinos gozaban del favor de la realeza, pero 
no podemos olvidar que ellos estaban también siempre dispuestos a colabo-
rar con los monarcas catalano-aragoneses en sus empresas. Jill WEBSTER (Els 
Menorets, cit. p. 190 y nota 42), ha constatado documentalmente que los 
Agustinos participaron en la campaña de Almería preparada por Jaime 11 en 
1309. Dice la citada autora que en el Archivo de la Corona de Aragón, de 
Barcelona (RP, 272, f. 102 r.-v.), constan los nombres - aunque de muy difí-
cil lectura, por deterioro del manuscrito- de los frailes participantes. Sin 
duda, era conveniente que en las cruzadas contra los musulmanes hubiera 
representantes del Cristianismo, pues los servicios de capellanes y de confeso-
res eran requeridos para atender a los enfermos y confesar a los moribundos 
(IDEM, Ibídem). 
16 J. AlNAUD, J. GUDIOL, J. P. VERRIÉ, Catálogo Monume11lal de España. La 
ciudad de Barcelona, vol. I, cit., p. 170. 
17 Guillem Torrelles fue designado obispo de la diócesis de Barcelona por el 
papa Inocencia VI el día 17 de junio de 1361, sucediendo así a Miquel Ricoma. 
Guillem Torrelles, cuyo pontificado comprendió los años 1361-1369, con ante-
rioridad, había sido canónigo de la Sede barcelonesa y prepósito del mes de 
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constatando que, sin la ayuda de ' los fieles, no sería posible la 
culminación de la iglesia, en una carla pastoral, fechada el 20 de 
noviembre de 1365, exhortaba a los fieles a que, por la remisión 
de sus pecados, dieran limosnas para la construcción de la iglesia 
y convento de los Agustinos. Igualmente, se dir igía a los rec-
tores de las iglesias, hebdomadar ios, vicarios perpetuos y cape-
llanes cura tos y a sus lugartenientes de la ciudad y diócesis bar-
celonesa y les decía que si el procurador de la Casa de los Agus-
tinos acudía a los lugares en los que ejercían su minis terio a 
pedir limosnas para la citada obra, le recibieran y trataran carita-
tivamente. Los benefactores serían merecedores de las indulgen-
cias que la Iglesia solía conceder en circunstancias parecidas . 
Debían, pues, exhortar al pueblo a realizar dicha buena obra por 
la compensación espiritual que supone la realización de toda ac-
ción piadosa. Además, los rectores, en sus iglesias, deberían elegir 
a uno o dos hombres honrados («probos homines»), para que se 
encargaran de recaudar dichas limosnas, de las que tendrían que 
rendir cuentas al procurador de los Agustinos cuando éste se lo 
pidiera 18• 
Como veremos más adelante, al describir la iglesia del conven-
to de San Agustín de Barcelona, una de las capillas que fue obje-
to de mayor devoción por parte de los fieles barceloneses fue la 
capilla de Nuestra Señora de la Piedad, que se hallaba situada en 
el claustro. Para la conclusión de esta capilla se interesó también 
la Seo de Barcelona. Tenemos una noticia documental del 7 de 
julio de 1494 que -aunque queda fuera del período cronológico 
que tratamos-, queremos reseñad a y es que, Pere Boada, canó-
nigo de la Sede barcelonesa, exhortó encarecidamente a los fieles 
para que contribuyeran al embellecimiento de la capilla de Nues-
tra Señora de la Piedad 19• 
Una descripción pormenorizada del convento e iglesia de los 
Agustinos en Barcelona se la debemos al fraile agustino que vivió 
a mediados del siglo XVIII, Fray Francisco Armanya, en su obra, 
ya citada, Traslación de los agustinos calzados de Barcelona de su 
septiembre; y obispo de Huesca (S. PUIG Y PUIG,· Episcopologio de la Sede 
Barcinonense. Barcelona, 1929; p. 257). 
18 ADB, Registra Gratiarum, vol. 2, ff. 16 r-17 r. (1365, noviembre, 20) (Apén-
dice, doc. n° 9). 
19 ADB, Registra Gratiarum, vol. 45, f. 149 r. (1494, julio, 7). 
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antiguo convento al nuevo Real convento de la misma ciudad 20 • 
Recogemos, a continuación algunos fragmentos: 
Fue aquel convento uno de los más famosos de esta 
ciudad y de nuestra Orden. Su recinto era de 85 canas (ca-
talanas) de largo y 68 de ancho, según la medición que, 
por orden del rey, se hizo en 1718. Lo más primoroso era 
la iglesia. Era toda de piedra de sillería, de una sola nave. 
Los altares y adornos eran a proporción de la grandeza del 
templo, habiendo logrado éste la fortuna de verse tan pres-
to adornado como hecho. El primor de las capillas, en el 
número y simetría correspondientes a la proporción de la 
nave se dexa entender con decir que en ellas se habían 
erigido once cofradías, que colocada cada una en distinta 
capilla, competían entre sí con santa emulación en su ma-
yor lucimiento. A más de las capillas regulares que forma-
ban con vistosa armonía los dos lados de la iglesia, había 
la capilla de San Juan y la de Nuestra Sra. de la Piedad, 
dulce centro de la devoción. La imagen de Nuestra Sra. de 
la Piedad, según tradición constante, fue pintada por el 
Evangelista San Lucas. Es pues dicha imagen de pincel y 
de medio cuerpo: el color moreno, como las demás imá-
genes antiguas de la Virgen; pero tan grave, magestuosa y 
devota que a quien tiene la dicha de mirarla, le atrae dul-
cemente con los ojos el corazón: en el brazo izquierdo, lle-
va a su soberano Hijo, con el ademán de inclinar a sus 
labios la mexilla; y el Hijo hace la acción de tocar el ros-
tro de su Madre con la mano derecha, extendida la izquier-
da sobre su manto. Sobre las dos sagradas cabezas brillan 
con rica pedrería dos coronas. La tabla en que está pinta-
da se cree ser de cedro. Tenía la santa imagen muchas y 
muy preciosas dádivas, memorias todas de sus grandes 
maravillas. Quien traxo a esta ciudad imagen tan sobera-
na fue un mercader llamado Miguel Roda, tan especial de-
voto de María que, en un viaje que hizo a Roma, tuvo por 
la mayor fortuna de sus negocios haber encontrado con 
20 Barcelona, 1751, pp. 20 y ss. Fray Francisco Armanya fue examinador 
sinodal del obispado de Barcelona, prior del convento de San Agustín de Igua-
lada (Barcelona) y secretario de la Provincia en la Corona de Aragón. 
; 
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aquel precioso tesoro. Toda la ciudad acudía a ella para el 
consuelo de sus aflicciones y allí tenían sepultura las fa-
milias más nobles de la ciudad, etc. etc. 
El convento tenía dos claustros. En el ángulo que mira 
a poniente del primero aparece el escudo de la Casa de 
Borja, por haberse concluido a expensas del cardenal D. 
Rodrigo de Borja, siendo obispo de Barcelona (Después 
Alejandro VI). En este claustro había la imagen de Ntra. 
Sra. de los Desamparados. El segundo claustro tenía retra-
tos de santos y se acabó en 1S89. 
En los pisos de arriba había los dormitorios, etc. 
Otro autor, Pi y Arimón 21 , siguiendo la obra de Francisco 
Armanya también dice que el convento fue uno de los más famo-
sos de Barcelona por su buena arquitectura. En el año 18S4, lo 
describe de la siguiente manera: 
Formaba un rectángulo de 1S7 varas castellanas de largo 
por 12S de ancho. Abríase su puerta principal en un pa-
tio, aun existente en la mencionada calle (de Tantarantana), 
junto a la plazuela dicha hoy de San Agustín el Viejo. Te-
nía dos claustros: uno mayor de figura cuadrada, con bien 
trabajados machones, en cuyos intermedios una delgadí-
sima columnita sostenía dos arcos en ojiva. En un ángulo 
se veía el escudo de armas de la noble casa de los Borgia, 
uno de cuyos individuos se sentó en la Silla episcopal de 
Barcelona; dos lados del mismo están todavía en pie. Es 
muy digno de que se conserve este trozo de bella arqui-
tectura. El claustro menor tenía figura de trapecio, y aun-
que no tan magnífico como el anterior, era sin embargo más 
retirado y mostraba que se había hecho no tanto por os-
tentación como por el rigor de la clausura. Ofrecía en sus 
paredes hermosos retratos de santos y esclarecidos héroes 
de la religión. Fue concluido en 1S89. 
Entre ambos claustros estaba situado el Refectorio, de 
figura rectangular, cuya longitud se extendía a todo el lado 
derecho del mayor. El piso bajo de esta pieza sirve ahora 
de cuadra de caballería. 
21 A. A. PI y ARIMÓN, Barcelona antigua y moderna, vol. 1, cit. p. SOS. 
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La iglesia, toda de sillería, constaba de una nave muy 
capaz, despejada y bella. Su planta era rectangular, de 39 
varas de largo, 29 de ancho, y de una elevación correspon-
diente. En ella, delante del claustro mayor, en el preciso 
lugar en que se encuentran ahora las salas para las clases 
de la Academia del cuerpo de Ingenieros, había la capilla 
de Nuestra Señora de la Piedad. 
Francesc Carreras i Candi 22, a comienzos del siglo XX, hace esta 
descripción: 
La església gran y espayosa, d'una sola nau de 29 x 39 
vares castellanes, contingué un preciós retaule de Huguet, 
acabat a mitjans del segle XV y del que se conservan algunes 
taules en la casa gremial dels perayres. Tenia dos claustres: 
lo més gran y de majar importancia artística, obrat en lo 
segle XV se distingia per les ayroses columnes dels archs. 
Enfront la porta d'aquest claustre existí la capella de la 
Verge de la Pietat, molt venerada, feta en 1399. 
En efecto, el templo era de una sola nave, con capillas latera-
les de planta cuadrada, entre los contrafuertes, según prototipo de 
la iglesia del Pino, también de Barcelona 23 • Constan las fechas de 
algunas capillas de la iglesia: Corpus (1352), San Rafael (antes de 
1362), Nuestra Señora de Gracia (1367), San Martín (1387), San 
Julián (1397). El presbiterio y altar mayor fueron construidos ha-
cia 1367 y consagrados por primera vez treinta años más tarde. Se 
sabe que en 1517 quedó cerrada la última bóveda de la nave, si 
bien las obras continuaron aún a lo largo del siglo XVI 24• 
Además de las citadas capillas regulares a ambos lados de la igle-
sia, existía la capilla de San Jtian y la famosísima de Nuestra Señora 
de la Piedad, construida en 1399, que ya hemos mencionado 25 • 
Es interesante reseñar que, según un documento del Archivo 
Diocesano de Barcelona, el30 de diciembre de 1398, se depositaron 
solemnemente unas reliquias en la nueva iglesia de San Agustín y, 
22 F. CARRERAS Y CANDI, La ciutat de Barcelona, cit. p. 475. 
23 J. AINAUD, J. GUDIOL, J.P. VERRIÉ, Catálogo Monumental de España. La 
ciudad de Barcelona, vol. 1, cit., p. 170. 
24 Ibídem. 
25 F. ARMANYA, Traslación de los Agustinos, cit., p. 2 1; A.A. PI Y ARIMÓN, 
Barcelona antigua y moderna, cit. 1, p. 505. 
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concretamente, en el altar dedicado a este Santo. Las citadas reliquias 
consistían en porciones de la mesa en la que Cristo celebró la Ulti-
ma Cena con los Apóstoles, fragmentos de la columna donde Cristo 
fue azotado, huesos del beato Blas, obispo, reliquias de San Boni-
facio, papa, reliquias de San Bernardo, reliquias de los sepulcros de 
Santa Catalina y de Santa María Magdalena, del sepulcro del profe-
ta David y otras. Él acto se realizó con gran solemnidad ante Francesc 
Vidal, notario por autoridad del obispo de Barcelona y escriba de su 
curia. A petición del prior de los Agustinos, de Fray Jaume Castelló, 
Maestro en Sagrada Escritura y con asistencia de los demás frailes 
del convento, el citado obispo Ramon Escales procedió a depositar 
las mencionadas reliquias 26 . Estuvieron presentes en el acto Guillem 
Valles, Antoni Fornells y Jaume Todonya, canónigos de la Seo bar-
celonesa, el caballero Bernat Tous, veguer, los consellers de Barce-
lona Ramon Desvalls, Francesc Terreny y Bernat Carbó, y un gran 
número de testigos llamados expresamente para este solemne acto, 
del cual se expidieron documentos públicos 27• 
Por lo que a la decoración se refiere, abundan las noticias re-
lativas a la que hubo en los altares laterales, todos bajo el patro-
nato de cofradías gremiales o ricas familias, pero nada de ello 
subsiste. Ya en el siglo XV, gracias a los contratos firmados con 
artistas, sabemos de la ejecución de diversos retablos, alguno de 
los cuales se atribuye al pintor Jaume Huguet 28 . 
El convento de San Agustín permaneció en este lugar hasta 
1718, año en que, por orden de Felipe V, fue derribado con el fin 
de formar la explanada de la Ciudadela, conservándose sólo la 
puerta y una pequeña parte del convento, conocido todavía con el 
nombre de Sant Agustí Vell, en contraposición con San Agustí Nou, 
que se empezó a construir en 1728, al otro lado de la Rambla, 
entre las calles de Hospital y San Pablo. Se inauguró en 1750. Ac-
tualmente y desde 1835 es iglesia parroquial 29 . 
26 Ramón Escales había sido anteriormente obispo de Elna y pontificó en 
Barcelona desde 1387 a 1398. S. PuiG Y PuiG, en su obra Episcopologio de la 
Sede barcinonense, cit. (pp. 269-271), da noticia de diversas traslaciones de reli-
quias en Barcelona efectuadas durante el ponfificado de este obispo. 
27 ADB, Registra Notularum, vol. 47, f. 40 r. (1398, diciembre, 30) (Apéndi-
ce, doc. n.o 11 ). 
28 J. AINAUD, J. GUDIOL, J.P. VERRIÉ, Catálogo Monumental de España. La 
ciudad de Barcelona, vol. 1, cit., pp. 170-172. 
29 F. ARMANYA, Traslación de .los Agustinos, cit., pp. 31 y ss.; J. MAS, Notes 
historiques del bisbat de Barcelona, cit., vol. 13 (primera part), p. 108. 
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De la desaparecida iglesia de San Agustín Viejo conservamos un 
grabado de la fachada, terminada en 1506, que se cree reproduc-
ción de un viejo croquis conservado por los Agustinos. Revela una 
fachada lisa, con una simple puerta central bajo un gran rosetón 
de traza semejante al de la iglesia del Pino 30 • 
4. RELACIÓN DE LOS AGUSTINOS CON EL OBISPADO DE BARCELONA 
Y EL CLERO SECULAR 
Sobre la relación de los Agustinos con el Obispado y el clero 
secular de la Iglesia de Barcelona en el siglo XIV, podemos apor-
tar alguna noticia obtenida de los repetidos «Registra Notularum», 
«Registra Communia» y «Registra Gratiarum» del Archivo Dioce-
sano de dicha ciudad. 
Como ya hemos indicado, a partir del mandato expedido por el 
papa Alejandro IV en 1256, los Agustinos, siguiendo el ejemplo de 
las otras Ordenes Mendicantes, como Franciscanos y Dominicos, 
dejaron de lado la vida contemplativa del ermitaño que hasta en-
tonces habían practicado y adoptaron la vida activa de la predica-
ción, enseñanza y la cura de almas. El hecho de que la misión 
principal de estos frailes y la del clero parroquial fuera similar: esto 
es, la cura espiritual de sus contemporáneos; y que unos y otros 
buscaran las mismas recompensas materiales, forzosamente hubo 
de traer como consecuencia una rivalidad entre ambos grupos. Las 
consideraciones que manifiesta la Profesora Jill R. Webster 3 1, res-
pecto de Franciscanos y Dominicos pueden aplicarse perfectamente 
a los Agustinos. Los frailes estaban intelectualmente mejor prepa-
rados y atraían más a las nuevas clases sociales que el clero, que 
iba perdiendo su poder de convicción. Además, los frailes conta-
ron con el favor de reyes y papas, hecho que decepcionó a los 
párrocos. Los obispos acogieron en sus diócesis a los conventuales 
y les permitieron predicar la palabra de Dios. Sin embargo, debi-
do a que pronto superaron en número al clero secular, los obis-
pos tuvieron que proteger los intereses de sus propios curas. 
30 El grabado, que reproducimos en este artículo, se halla publicado en la 
obra de J. ATNAUD, J. GUDIOL, J.P. VERRIÉ, Catálogo Monumental de España. La 
ciudad de Barcelona, vol. I, lámina XXII. 
31 J. R. WEBSTER, Els Menorets, cit. pp. 149-150. 
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Muchos de los frailes habían adqui~ido gran reputación como elo-
cuentes predicadores y habían conseguido atraerse a los feligreses 
de las iglesias parroquiales, a quienes administraban los sacramen-
tos, enterraban a sus difuntos y ejercían con ellos las mismas fun-
ciones que, hasta entonces, habían sido labor exclusiva de los cu-
ras 32• La rápida expansión de Agustinos y Carmelitas aún recortó 
más las competencias del clero parroquial 33 • Podemos aportar al-
gún ejemplo de esta situación: 
El obispo de Barcelona, Pon9 de Gualba 34, el 1.0 de abril de 
1315, ordenó a los rectores de las iglesias de la ciudad y diócesis 
de Barcelona, que acogieran caritativamente a los frailes de San 
Agustín cuando acudieran a sus iglesias y les permitieran confe-
sar y predicar, lo mismo que se lo permitían a los Predicadores o 
Dominicos y a los Framenors o Franciscanos. Alegaba para ello que 
«tanto él mismo como todo el capítulo de la Sede de Barcelona 
habían aceptado y permitido que los Agustinos tuvieran casa en la 
ciudad condal. Y, además -decía el obispo-, era una Orden 
monástica antigua, aprobada por la Sede Apostólica y autorizada 
para confesar y predicar la palabra de Dios» 35 • 
Sin embargo, en lo que a la predicación se refiere, a mediados 
del siglo XIV, los Agustinos tuvieron algunas dificultades para el 
ejercicio del citado ministerio, hasta el punto de sedes prohibido. 
Así lo demuestra la carta de Joan Ricoma, canónigo de Barcelona 
y portanveces de Guillem Guasc, vicario de Miquel Ricoma, obis-
po de Barcelona 36, fechada el 14 de noviembre de 1355, dirigida 
32 J. R. WEBSTER, Els Menorets, cit., p. 151. Remite a MOORMAN, History of 
the Franciscan Order, p. 143. 
33 J. R. WEBSTER, Els Menorets, cit., p. 152. 
34 Ponr; de Gualba pontificó en Barcelona desde 1300 a 1334 (S. PUIG Y PUIG, 
Episcopologio de la Sede barcinonense, cit., pp. 232-241). Véase sobre este obis-
po barcelonés J. BAUCELLS 1 REIG, Els monestirs de Barcelona durant el pontifical 
de Pon9 de Gualba (1303-1334), «ll Col-loqui d'Historia del Monaquisme Catala>>, 
Abadia de Poblet, 1972, pp. 65-198. Existe constancia documental de la protec-
ción que este obispo de Barcelona concedió a los Agustinos de Fray Bonanat 
Zaguals (Cf. F. DIAGO, Historia de los victoriosísimos antiguos condes de Barce-
lona. Barcelona, 1603, capítulo XVII; F. ARMANYA, Traslación de los Agustinos, 
cit., p. 19). 
35 ADB, Notularum Communium, vol. 3, ff. 24 r.-25 r. (1315, abril, 1) (Apén-
dice, doc. n° 1). 
36 Miquel Ricoma fue designado por el papa Clemente VI y pontificó entre 
1346 y 1361. Había sido obispo de Vic. Consta que residió muy poco en Bar-
celona y permaneció en Aviñón junto al papa. En sus ausencias, la sede barce-
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al prior de los Agustinos de Barcelona o a su lugarteniente. Le 
decía que, por ciertas causas justas («ex quibusdam iustis causis» ), 
había prohibido que los frailes del convento de San Agustín de Bar-
celona predicaran la palabra de Dios no sólo en la ciudad sino 
también en toda la diócesis. Le ordenaba que hiciera saber a to-
dos los frailes del convento es ta disposición, para que el descono-
cimiento de esta orden no les sirviera de excusa para no cumplir-
la. El prior era asimismo informado por el canónigo Joan Ricoma 
en su carta que toda la clerecía de Barcelona tenía orden de no 
permitir a los Agustinos la difusión de la palabra divina en sus 
iglesias y parroquias 37 . Dos días después, el 16 de noviembre, 
Berenguer Valls, sayón del obispo de Barcelona, entregó estacar-
ta a Guillermo Pascual, lugarteniente del prior del convento de San 
Agustín de Barcelona, por estar éste ausente de la ciudad. Sin 
embargo este lugarteniente del prior rechazó la carta y la arrojó 
al suelo («Qui locum tenens ipsam litteram noluit recipere, immo 
eam despiciendo dimisi t cadere ad terram ») 38 • 
En efecto, tal como lo había comunicado al prior de los Agus-
tinos, el 23 de noviembre, Joan Ricoma ordenaba a todos los 
canónigos, hebdomadarios, prepósitos, capellanes, vicarios, cura-
tos, etc. de la diócesis de Barcelona que, en tanto no recibie-
ran nueva orden, no podían permitir que los Agustinos impartie-
ran la palabra de Dios en los lugares de sus respectivas jurisdic-
ciones 39 • 
Aún podemos añadir alguna noticia referente a la relación del 
convento de Agustinos de Barcelona con las iglesias y parroquias 
de la ciudad, generalmente por cuestiones de competencias. 
Parece que los Agustinos de Barcelona tuvieron un litigio con 
la iglesia de San Justo. En efecto, en el año 1369, Jaume Castelló, 
prior de los Agustinos y Pere Roig, presbítero y administrador de 
lonesa fue regida por su obispo auxiliar y sus vicarios generales (S. PUIG Y PUIG, 
Episcopologio de la Sede Barcinonense, cit. p . 254). El documento que comenta-
mos pone de manifiesto que la persona que actuaba en nombre del obispo era 
el vicario Guillem Guasc y su portanveces Joan Ricoma «Johannes Ricomanni, 
canonicus Barchinone, gerens vices venera bilis viri Guillermi Guasch, vicarii .. .. » 
(ADB, Notularum Communium, vol. 19, f. 69 v.) (Apéndice, doc. no 8). 
37 ADB, Notularum Communium, vol. 19, f. 66 r. (1355, noviembre, 14) 
(Apéndice, doc. no 7). 
38 Ibídem. 
39 ADB, Notularum Communium, vol. 19, f. 69 v. (1355, noviembre, 23) 
(Apéndice, doc. no 8). 
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las rentas y derechos de la iglesia ae San Justo de Barcelona se 
disputaban la celebración de los funerales de Beatriu de Boixadors, 
esposa del caballero y doctor en leyes Bernat d'Olzinelles 40• El 
honorable Francesc Botella, prior del monasterio de Santa Eulalia 
del Campo y vicario general del obispo, fue designado para actuar 
de árbitro en este litigio. Ambas partes se comprometieron a aca-
tar la sentencia que pronunciara Francesc Botella y a no apelada 
y lo juraron sobre los Santos Evangelios, obligando el prior de los 
Agustinos los bienes del convento y el presbítero de la iglesia de 
San Justo los bienes de dicha iglesia 41 • 
Por lo que se refiere a la relación de los Agustinos con las res-
tantes Órdenes Mendicantes, como Franciscanos y Dominicos, de-
bemos decir que, durante la primera mitad del siglo XIV, estos úl-
timos gozaron en mayor medida del favor real que los Agustinos. 
Según JiU R. Webster 42 , los Agustinos no constituyeron ningún 
peligro al apoyo económico concedido a las otras Órdenes. No fue 
hasta después de la Peste Negra del 1348 que se hicieron más 
numerosos. Con todo, si exceptuemos las grandes ciudades, los 
Agustinos, a diferencia de Franciscanos y Dominicos, se estable-
cieron en lugares aislados. 
40 Beatriu de Boixadors formaba parte de la conocida familia catalana de 
los Boixadors, perteneciente al estamento militar. Su marido, el legista Bemat 
d'Olzinelles fue un alto funcionario de Pedro III de Cataluña (IV de Aragón) «el 
Ceremonioso», con quien actuó como tesorero, embajador y consejero real. La 
muerte de Beatriu de Boixadors está documentada en el año 1368. Tratándose, 
pues, de una conocida dama, no nos ha de extrañar que el prior de San Agustín 
y el administrador de San Justo se disputaran la celebración de sus exequias 
[Véase la genealogía de la familia Boixadors, realizada por Armand de FLUVIA, 
en «Gran Enciclopedia Catalana» (voz «Boixadors» ). Y véase también, en la 
misma Enciclopedia, la voz <<Ülzinelles, Bernat d'n, redactada por Antoni 
PLADEVALL]. 
41 ADB, Notularum Communium, vol. 29, ff. 99 v.-100 v. (1369, marzo, 13) 
(Apéndice, doc. n.o 10). 
42 Els Menorets, pp. 295-296. 
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San Agustín Viejo. Vista general en 1741, por Manuel Viñals. 
(Archivo Notarial, Barcelona). 
~·-· 
San Agustín Viejo. Planta general, con indicación de los añadidos 
y supresiones de 1738. (Copia del Archivo Histórico Municipal). 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 
1 
1315, abril, l. 
Pon~ de Gualba, obispo de Barcelona, manda a los rectores de 
las iglesias de dicha ciudad y diócesis que acojan caritativamente a 
los fi'ailes Agustinos cuando acudan a ellas y les permitan confesar 
y predicar, ya que la citada Orden había sido aprobada por la Sede 
Apostólica y autorizada para difundir la palabra de Dios y el propio 
obispo y cabildo de la Sede barcelonesa habían accedido a que es-
tos frailes tuvieran casa en la ciudad. 
ADB, Notularum Communium, 3, ff. 24 v. -25 r. 
Poncius, miseratione divina barchinonensis episcopus, dilectis 
in Christo universis et singulis ecclesiarum rectoribus per Barchi-
none civitatem et diocesis constitutis vel eorum locatenentibus ad 
quos presentes pervenerint, salutem in omnium salvatione. 
Ad ea que ob favorem religionis fiunt et animarum salutem 
prospicere dinoscuntur, discretionem vestram non credimus diffici-
lem sed promptam potius et voluntariam invenire. Eapropter, cum 
fratres Ordinis Sancti Augustini de nostra ac venerabilis Capituli 
Ecclesie Barchinone ad ha bendum conventualem domum in 
civitate Barchinone ad laudem Dei et animarum salutem noviter 
sint admissi, iamque inibi ecclesiam et domum hedifficare ince-
perint et conventum habere, idemque fratres ipsius Ordinis, cum 
sit Ordo antiquus et Sede Apostolica approbatus quod peccatorum 
conffessiones audire valeant ac predicare populo verbum Dei, ex 
concessione, obtin~erunt et privilegium Sedis Apostolice speciali, 
dicimus et mandamus vobis et cuilibet vestrum, in virtute obe-
dientie, firmiter et districte, quatenus priorem et fratres dicti 
conventus quemcumque eos ad ecclesias vestras declinare conti-
gerit, benigne et caritative recipiatis et honeste tractetis eosdem, 
eosque ad audiendum conffessiones et ad predicandum populo 
verbum Dei in vestris ecclesiis, prout Predicatorum et Minorum 
fratres admittitis et admittere 43 consuevistis quecumque neccesitas 
11 [fol. 25r.] ingraverit, liberaliter admitatis, vosque eisdem in 
43 Sigue consuetis, tachado. 
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quibuscumque pro ipsis comode facere poteritis curetis propitios 
et favorabiles exhibire, super hiis tahter vos habentes quod non 
possitis exinde de culpa vel negligentia reprehendí, sed de vera 
potius devotione et obedientia commendari. Et huic mandato 
nostro pleniorem fidem habeatis, presentero litteram appensione 
sigilli nostri fecimus roborari. 
Data Barchinone, kalendas aprilis, anno quo supra [Millesimo 
trecentesimo quintodecimo]. 
(En el margen izquierdo, en letra posterior) Sant Agustí. 
2 
1318, agosto, 28. 
Bernat Bastó, prior del convento de los Agustinos de Barcelona, 
es absuelto de la pena de excomunión con que había sido castiga-
do por no haber satisfecho al rector de la parroquia de Santa Ma-
ría del Mar de la misma ciudad la cantidad de dinero que se había 
comprometido a pagarle y a la que estaba obligado por el hecho de 
estar ubicado el citado convento dentro de la circunscripción de 
dicha parroquia. La pena de excomunión le fue levantada porque el 
prior hizo efectiva la cantidad que debía. 
ADB, Notularum Communium, 3, f. 127 v. 
De absolutione prioris domus Sancti Augustini Barchinone. 
Die lune, intitulata y o kalendas septembris, anno quo supra [M0 
ccco XVIII0 ] , frater Bernardus Bastonis de Ordine Heremitarum 
Sancti Augus tini, qui existens tune prior conventus Barchinone, 
suis exhigentibus culpis ut quía nolebat de pensione imposita 
domui conventus eiusdem Barchinone 44 r ectori ecclesie Sancte 
Marie d e Mari, prout conventum ínter eos extiterat, p acifice 
respondere, fuerit per dictum dominum barchinonensis episcopum, 
canonica monitione premissa, excomunicationis sentencia inno-
datus et, de mandato eiusdem, per ecclesiarum rectores Barchi-
none civita tis, ad instanciam venerabilis Galcerandi de Barberano, 
rectoris dicte ecclesie de Mari, excomunicatus publice nunciatus . 
Quía de eo quod debebat idem frater Bernardus, occasione pen-
sionis predicle de preterito tempore congrue satisfecit, fuit per 
dictum dominum vicarium ab huiusmodi excomunicationis senten-
44 Barchinone, interlineado. 
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tia, recepto ab eo de stando mandatis ecclesie corporaliter iuramen-
tum iuxta formam Ecclesie, absolutus, iniuncta sibi 45 , sub virtute 
prestiti iuramenti quod de cetero sit barchinonensis episcopo et 
eius successoribus obediens et fidelis et sententias canonicas et 
mandata ipsorum inviolabiliter observet, prout in institutione dic-
te domus barchinonensis episcopo promiserunt. Et iniuncta sibi 
alía quomodo culpe penam salutari quia, ad instantiam dicti 
rectoris et requisitionem dicti vicarii, fuerat dictus frater Bernardus 
Bastonis per Reverendum Patrem dominum Valencie episcopum, 
occasione predicta, excomunicatus publice nunciatus ut eiusdem 
fratrem exnunc quod absoluto haberet el absolutum etiam nuncia-
ret seu faceret nunciari fuit sibi concessa littera sub hac forma: 
Reverendo in Christo Patri domino Raimundo, Dei gratia 
Valencie episcopo, ac venerabili officiali eiusdem Raimundus de 
Vilalta, canonicus Barchinone, vicarius, et cetera, salutem et 
sinceram in Domino caritatem. 
Cum frater Bernardus Basto, de Ordine Heremitarum Sancti 
Augustini, quem tune existentem priorem conventus domus Barchi-
none prefati Ordinis, suis exhigentibus culpis, ut quía de pensione 
imposita dicte domui de qua debebat rectori ecclesie Sancte Marie 
de Mari, in cuius parrochia dicta domus est fundata, legitime 
monitus et citatus, respondere nolebat, fuerit per dictum dominum 
episcopum legitime excomunicatus et excomunicatus publice 
nunciatus. Et demum per vos, ad requisicionem nostram, iuxta 
formam Constitutionis Sacri Concilii Terrachonensis, in qua 
expresse iniungitur et cavetur ut quilibet episcopus excomunicatos 
ab alio faciat in diocesis sua excomunicatos publice nunciari, cum 
ab episcopo excomunicatore fuerit requisitus, fuetit excomunicatus 
publice nunciatus et tamquam excomunicatus vitatus. Quia, tamen, 
idem frater, de predictis et de hiis in quibus tenebatur, occasione 
predicta, congrue satisfiet, ad vos 46 , R everendam paternitatem 
nostram et discretionem, eundem fratrem Bernardum, iuxta 
formam Ecclesie consueta, remittimus absolutum, ipsumque 
restituimus ad divina et ecclesiastica sacramenta, Reverendam 
paternitatem vestram et discretionem auctoritatem qua fungimur in 
Domino requirentes quatenus ubi eundem fratrem a occasione 
predicta excomunicatum fecistis publice nunciari, absolutum, si 
45 Sigue quomodo culpe, tachado. 
46 Siguen dos palabras ilegibles tachadas. 
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placet, a predicta excomunicationis sententia faciatis publice 
nunciari. 
Data Barchinone, yo kalendas septembris, anno quo supra 
[M° CCC0 XVIII0 ]. 
3 
1330, marzo, 22. Barcelona. 
Alfonso III de Catalui1.a (IV de Aragón) «el Benigno» manda a 
Ferrer de Lillet, «batlle» general de Cataluña y al «batlle» de Barce-
lona que tasen con un precio justo un huerto contiguo al conven-
to de los Agustinos de Barcelona, el cual les era muy necesario para 
poder ampliar dicho convento, que ya empezaba a resultarles peque-
Pío. El huerto había sido puesto en venta por los ejecutores testa-
mentarios de Margarida, difunta, que fue esposa del barcelonés 
Berenguer Eimeric. Se daba la circunstancia que algunas personas 
ofrecían por el huerto un precio supe1'ior al que los citados frailes 
podían pagar, puesto que eran pobres . 
ACA, C, reg. 438, fol. 49 r. 
Alfonsus, et cetera, dilecto consiliario 47 suo, Ferrario de Lilleto, 
baiulo Cathalonie generali, necnon baiulo civitatis Barchinone. 
Pro parte prioris et conventus domus fratrum Sancti Augustini, 
civitatis Barchinone, fuit n obis humiliter demonstratum quod 
quidam ortus esl contiguus et valde necessarius domui predicte eo 
quod ipsi fratres sunt multum stricti in suis domibus nec decenter; 
u t convenit, possunt recipi in eisdem. Et licet dictus ortus sit 
venalis expositus per manumissores Margarite, quondam, uxoris 
Berengarii Eymerici, aliqui oferunt, ut asseritur, maius precium 
quam darent in eo, ut per ipsos n·atres in predicto orto ultra iustum 
pretium tribuatur. Quapropter, cum predicti fratres sint pauperes, 
vobis dicimus et mandamus quatenus, vocatis quorum interest si 
predictam necessitatem videritis imminere, ipsum ortum iuxta 
eumdem modum quo vendicioni expositus fuit, taxetis iusto pretio 
et faciatis eum tradi dictis fratribus pro eodem pretio, ut vobis 
videbitur faciendum, procedendo super hiis, cum dicti fratres sint 
pauperes, ut predicitur, breviter, summarie et de plano, sine strepitu 
et figura iudicii ac maliciis omnibus pretermissis. Nos, enim, su-
47 Sigue nostro, tachado. 
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per hiis vobis ambobus comitimus 48 , tenore presentium, vices 
nostras. 
Data Barchinone, XI kalendas aprilis, anno Domini M° CCC0 
XX" IX0 • 
Bertrandus de Vallo, mandato regio facto per Bonanatum 
Garsiam, consiliarium. 
4 
1332, enero, 8. Valencia 
Alfonso 111 de Cataluña (IV de Aragón) «el Benigno» atendien-
do una nueva petición de los frailes Agustinos de Barcelona, reitera 
severamente a Ferrer de Lillet «batlle» general de Cataluña, y al 
«batlle>> de la ciudad de Barcelona la orden que les había dado el 
22 de marzo de 1330 (Véase documento anterior), que los f~mcio­
narios reales no habían llevado a efecto, a causa de la oposición 
malévola de algunas personas. 
ACA, e, reg. 449, fol. 251 V. 
Alfonsus, et cetera, dilecto consiliario suo Ferrario de Lilleto, 
baiulo Cathalonie generali, necnon baiulo civitatis Barchinone, 
salutem et cetera. 
Nuper, vobis scripsimus per hec verba: «Alfonsus, Dei gratia rex 
Aragonum, et cetera, dilecto con siliario suo Ferrario de Lilleto, 
baiulo Cathalonie generali, necnon baiulo civitatis Barchinone, 
salutem et cetera. Pro parte prioris et conventus domus Fratrum 
Sancti Augustini, civitatis Barchinone, fuit nobis humiliter demons-
tratum quod quidam ortus est contiguus et valde necessarius 
domui predicte, eo quod ipsi fratres sunt multum stricti in suis 
domibus nec decenter, ut convenit, possunt r ecipi in eisdem. Et 
licet dictus ortus sit venalis expositus per manumissores Margarite, 
quondam uxoris Berengarii Eymerici, aliqui offerunt, ut asseritur, 
maius pretium quam darent in eo, ut per ipsos fratres in predicto 
orto, ultra iustum precium tribuatur. Quapropter, cum predicti 
fratres sint pauperes, vobis dicimus et mandamus quatenus, vocatis 
quorum interest, si predictam necessitatem videritis iminere, ipsum 
ortum, iuxta eundem modum quo venditioni expositus fuit, taxetis 
iusto pretio et faciatis eum tradi dictis fratribus pro eodem pretio, 
48 comittimus, interlineado. 
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ut vobis videbitur faciendum, procedendo super hiis, cum dicti 
fratres sint pauperes, ut predicitur, breviter, summarie et de pla-
no, sine s trepitu et figura iudicii ac maliciis omnibus pretermissis. 
Nos enim, super hiis, vobis ambobus comittimus, tenore presen-
cium, vices nostras. 
Data Barchinone, XI kalendas aprilis, anno Domini M° CCC0 
XXo IXo». 
Nunc vero, expositum est nobis pro parte dictorum fratrum 
quod, quamvis dicta littera vobis presentata fuerit vosque requisiti 
fueritis ut mandatum nostrum predictum compleretis, vos, propter 
aliquam obiectionem per aliquos maliciase appositam, contradixistis 
predictum nostrum mandatum ducere ad effectum, qua de causa, 
non immerito admiramur, quia nostra mandata complere renuitis 
propter malicias aliquorum. Quare, vobis dicimus et mandamus 
quatenus mandatum predictum compleatis, iuxta eius seriem et 
tenorem, contradictione iniusta minime obsistente. 
Data Valencie, y¡o idus ianuarii, anno Domini Mo CCC0 xxxo 
primo. 
Bartholomeus de Podio, ex petitione. 
Provisa. 
5 
1332, octubre, 5. Valencia. 
Alfonso III de Cataluña (IV de Aragón) el Benigno manda a los 
«Consellers>> y prohombres de Barcelona que busquen un lugar en 
la ciudad donde Berenguer Basset pueda instalar sus mesas de des-
piece de carnes, ya que el lugar donde se hallan éstas es contiguo a 
la iglesia de los Agustinos y les sería muy necesario a éstos para 
agrandar su iglesia. Además, no era conveniente que el macelo es-
tuviera tan cerca a la iglesia, porque el olor producido por la ma-
tanza se percibía desde el templo y el tumulto y algarabía de los 
compradores estorbaban la celebración de los divinos oficios. 
ACA, C, reg. 452, fol. 134 r.-v. 
Alfonsus, et cetera, fidelibus suis consiliariis et probis hominibus 
civitatis Barchinone, salutem et cetera. 
Afectantes quod domus Ordinis Fratrum Sancti Augustini, qui 
ad gloriam et honorem ipsius et salutem animarum nonnullorum 
a modico citra tempore constructa est in dicta civitate, queque arta 
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est, amplificaretur et augmentaretur, ut cultum divinum inibi 
uberius valeat exerceri et gentes devotione attente venientes ad 
domum et ecclesiam ipsius recipiantur congrue, prout decet, 
pensavimus quod quidam operatorium contiguum ecclesie supra-
dicte Berengarii Basseti, concivis vestri qui, ex concessione regia, 
ibidem duas carnicerie tabulas construxit, uniatur ecclesie supra-
dicte et proinde cessavit fetor qui ex maceratione 49 carnium in 
eorum qui ibi fit pervenit ecclesie supradicte et tumultus etiam 
gentium ementium carnes predictas, per quod divinum oficium 
perturbatur. Quocirca, considerantes 50 qualiter civitatis supradicta 
[pro] 51 examplificacione et decenti constructione domus et ecclesie 
predictarum illustrabitur quodque divini fructus uberes exinde 
provenient, vos, ex carde precamur quatenus alibi in dicta civitate 
locum suficientem et ydoneum perquiratis ubi possint mutari 
comode tabule carnicerie predicte, quo invento, easdem inibi 
auctoritate nostra mutetis, providencio quod illis quorum interest 
de valore et pretio tam dicti operatori quam dictarum duarum 
tabularum et de omni interesse eorum plenarie satisfiat ve} pro 
cambio predictorum equivalentia eis dentur et super eo ius nostrum 
sit et remaneat illibatum. Nos, enim, rata et firma perpetuo habere 
volumus et manere que JI [fol. 134 v.] per vos gesta et acta fuerunt 
in premissis et nullo tempore revocare. Quoniam super predictis 
vobis potestatem plenariam impartimur ac comitimus per presen-
tes plenarie vices nostras. 
Data Valencie, t ertio nonas octobris, anno Domini millesimo 
ccco x:xxo secundo. 
Petrus Luppeti, m andato r egís qui dixit quod presens littera 
videretur per Petrum Cima in curia , cui er at comissum n egotium, 
et ídem Petrus vidit ipsam et dixit ben e procedere iusta forma. 
6 
1333, julio, 12. Montblanc. 
A petición del prior y convento de San Agustín de Barcelona, Alfon-
so III de Cataluña (IV de Aragón} «el Benigno» ordena al «batlle» 
49 maceracione por macellation e. 
50 conciderantes en el manuscrito . 
5 1 Ilegible . 
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de la ciudad que, si era cierto - como le había comunicado dicho 
prior-, que un herrero intentaba trasladar su domicilio cerca de este 
convento y que en el nuevo domicilio pensaba ejercer su oficio, que 
no le permitiera esto último, ya que los ruidos que, sin duda, pro-
duciría, perturbarían la celebración de los divinos oficios. 
ACA, C, reg. 458, fol. 8 r. 
Alfonsus, et cetera, fideli noslro baiulo Barchinone, salutem et 
cetera. 
Relatione nobis facla pro parte prioris et conventus domus 
Sancti Augustini site in civitate Barchinone percepimus quod 
quidam faber, non attento digno officio quod dicti fratres ad 
honorem Domini nostri Ihesu Christi et Beate Marie, eius matris, 
in ecclesia iamdicti Ordinis celebrant, intendit suum domicilium 
transferre de prope ecclesiam supradictam, ob quod, supplicatum 
nobis fuit ut, cum divinale officium forsitan turbaretur si dictus 52 
faber inibi uteretur officio suo iamdicto, dignaremur, ad utilitatem 
populi ad dictam ecclesiam venientis, necnon vicinorum dicte 
ecclesie debite providere. Nos, vero, dicta supplicatione admissa, 
vobis dicimus et mandamus quatenus sic vobis constiterit quod 
propter mutationem seu translationem domicilíi fabri iamdicti, 
dictum officium [ ... ] 53 eumdem in dicto loco, uti dicto officio 
minime permittatis, hocque minime immutetis. 
Data in Monte albo, nno idus iulii, anno Domini Mu CCC0 
xxxo Ill0 • 
Bartholomeus de Podio, mandato regio facto per Gondisalvum 
Garsie, consiliarium. 
7 
1355, noviembre, 14. 
loan Ricoma, canónigo de la Sede barcelonesa y portanveces de 
Guillem Guasc, vicario de Miquel Ricoma, obispo de Barcelona, se 
dirige al prior de los Agustinos de la misma ciudad o a su lugarte-
niente, prohibiéndoles predicar la palabra de Dios en la ciudad y 
diócesis de Barcelona. Les hace saber que ha ordenado a toda la 
clerecía parroquial que les impidan hacerlo. Dos días después, el 16 
52 Sigue fraber, tachado. 
53 Palabra ilegible. 
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de noviembre, esta carta fue entregada por Berenguer Valls, sayón 
del obispo de Barcelona, a Guillem Pascual, lugartenievlte del prior 
de los Agustinos, por estar este último ausente, carta que el lugar-
teniente rechazó arrojándola al suelo. 
ADB, Notularum Communium, vol. 19, fol. 66 r.-v. 
Johannes Ricomanni, canonicus Barchinone, gerens vices vene-
rabilis viri Guillermi Guasch , vicarii et cetera 54, venerabili et religio-
so viro 55 priori Ordinis fratrum Sancti Augustini civitatis Barchinone 
vel eius locumtenenti, salutem in Domino Ihesu Christo. 
Significamus vobis nos omnes casus ad dignilatem episcopalem 
r etentas sive reservatos vobis seu aliis fratribus conventus vestre 
domus Barchinone quocumque modo comissos, ex quibusda m 
iustis causis, lenore presentero, r elevasse omnem potestatem su-
per hiis vobis seu dictis fratribus datum sive concessum, omnino 
pro easdem tollentes. Et ne valeat ínter ipsos fratres de premissis 
ignorantia allegari, requirimus vos ut eisdem fratribus, presentes, 
postquam eas receperitis confestim intimetur, certificantes vos 
maius quod nos, per aliam nostram litteram, duximus rectoribus 
curiarum, ebdomadariis, vicarüs, prepositis et capellanis curatis per 
Barchinone civila tem et diocesis constitutis vel eorum loca tenen-
tibus in mandatis , ut ad predicandurn in eorum curiis vos nec 
aliquem fratrem dicti ves tri conventus admitant. Casuum vero 
relevationem et predicationum prohibitionem per eosdem rectores 
et alios cura tos populis eis comissis in curiis eorumdem // 
[fol. 66 v.] mandavimus publicari. 
Presentes autem litteras per sagionem curie dicti domini epis-
copi vobis ducimus transmitendas, cuius relationi plenam decrevi-
mus dare fidem. 
Data Barchinone, XIIII die mensis novembris, anno a nativitate 
Do mini M" CCC0 L 0 V0 . 
Joha nnes . 
Die lune, XVI die mensis novembris, anno quo supra, Beren -
garius Valls, sagio curie dicti domini episcopi supradicti retulil se 
predictam litteram, in presentía dictum vices gerentis, religioso 
fratri Guillermo Pasqualis, locumtenenti prioris in dicto menaste-
54 El texto que el documento omite es: gcneralis in spiri tualibus et tempora-
libus Reverendi in Christo patris domini Michelis, divina providencia barchi-
nonensis episcopi. 
55 Sigue u n espacio en blanco, destinado a poner el nombre del p rior de 
los Agustinos. 
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rio, cum prior eiusdem non esset in civitate Barchinone presens, 
quem in episcopali palatio Barchinone personaliter invenit, presen-
tasse, eamque eidem locumtenenti dimississe. Qui locumtenens 
ipsam litteram noluit recipere, immo eam despiciendo dimisit 
cadere ad terram. 
En el margen derecho, en letra posterior: Sant Agustí. 
8 
1355, noviembre, 23. 
loan Ricoma, canónigo de la Sede barcelonesa y portanveces de 
Guillem Guasc, vicario de Miquel Ricoma, obispo de Barcelona, or-
dena a los canónigos, hebdomadarios, prepósitos, capellanes, etc. de 
la diócesis de Barcelona que, en los ambitos de sus respectivas ju-
risdicciones, no permitan entrar a los Agustinos para predicar la 
palabra de Dios. 
ADB, Notularum Communium, 19, fol. 69 v. 
Johannes Ri comanni , can onicus Barchinone, gerens vices 
venerabilis viri Guillermi Guasch, vicarii, et cetera. 
Venerabilibus canonicis, ebdomadariis Sedis Barchinone ac 
universis et singulis curiarum rectoribus, ebdomadariis, vicariis, 
prepositis et capellanis curatis per civitatem et diocesis Barchinone 
constitutis, vel eorum locatenentibus ad quos presentes perve-
nerint, salutem in Domino. 
Scire vos volumus nos casus ad dignitatem episcopalem reser-
vatos et etiam predicationes quo ad civitatem et diocesis Bar-
chinone fratribu s Ordinis Sancti Augustini ex causa noviter 
relevasse, quare, vobis et cuilibet vestrum dicimus et mandamus 
quatenus ipsos fTatres seu aliquem eorumdem ad predicandum in 
districtis sed curiis, quousque a nobis aliud habueritis in mandatis, 
de cetero minime admitatis, mandantes vobis, insuper, ut populis 
vobis comissis primum in occultari valeant nec valari, prima die 
dominica vel festiva a receptione seu presentatione presentero 
continue imputandum in districtis sed in curiis, dum maior populi 
nittendo ad divina fuerit in eisdem, nostram huiusmodi relevatio-
nem generaliter publicantes, [ ...... ] 56 propria die declarantes quam 
dicta publicatio fuerit per vos facta operam de eisdem. 
56 Cuatro o cinco palabras ilegibles. 
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Data Barchinone, XXIII die mensis novembris, anno a nativitate 
Domini M" CCC" L" V0 • 
Johannes. 
9 
1365, noviembre, 20. 
Guillem Torrelles, obispo de Barcelona, por medio de una carta 
pastoral, exhorta a los fieles de la ciudad y diócesis a que, por la 
remisión de sus pecados, den limosnas para la construcción de la 
iglesia y convento de los Agustinos en la ciudad condal. Se dirige, 
asimismo, a los rectores de las iglesias, hebdomadarios, vicarios per-
petuos, capellanes curatos y a sus lugartenientes de las mismas ciu-
dad y diócesis y les ordena que acojan y traten caritativamente al 
procurador de los Agustinos cuando acuda a los lugares de sus res-
pectivas jurisdicciones a pedir limosnas para la citada obra. A los 
benefactores les serán concedidas indulgencias. 
ADB, Registra Gratiarum, vol. 2, ff. 16 v.-17 r. 
Guillermus, Dei et Apostolice Sedis gratia episcopus barchino-
nensis, universis et singulis Christi fidelibus per Barchinone 
civitatem et diocesis constitutis ad quos presentes pervenerint, 
salutem in Domino et bonis semper operibus habundare. Quoniam, 
ut ait Apostolus, orones stabimus ante tribunal Christi recepturi 
prout in corpore 11 [fol. 16 v.] gessimus sive bonum fuerit sive 
malum, oportet nos diem messionis extreme misericordie operibus 
pervenire ac eternorum intuitu seminare in terris quod, reddente 
Domino, cum multiplicato fructu recolligere valeamus in celis 
firmam spem fiduciamque tenentes, quoniam qui parte seminat 
parte emettet et qui seminat in benedictionibus de benedictionibus 
emetet vitam eternam. 
Cum igitur prior et conventus domus Heremitarum sive Sancti 
Augustini civitatis Barchinone ad honorem et laudem omnipotentis 
Dei et beatissime semper Virginis Marie matris et alme episcopi et 
confessoris beati Augustini ecclesiam dicte domus specialiter sub 
laude et vocatione eiusdem episcopi et confessoris beati Augustini 
hedificare et operari intendant et, diu est, iam ceperunt operari in 
eadem, et ad continuationem tanti et tam pii operis, absque fide-
lium adiutorium et succursu, proprie sibi non supperant facultates 
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cuius sint nimis exiles et tenues, idcirco, universitatem vestram 
rogamus et exortarnur vobisque nichilominus in remissionem 
vestrorum peccaminum iniungentes quatenus, de bonis a Deo vo-
bis collatis, eidem ecclesie et operi pias elemosinas et alia grata 
caritatis subsidia misericorditer erogetis ut, per subventionem ves-
tram, opus ipsius ecclesie continuari valeat et feliciter consumari. 
Vosque, per hec et alia bona qua, Domino inspirante, feceritis ad 
eterna possitis gaudia feliciter pervenire. 
Vobis, autem, ecclesiarum rectoribus, ebdomedariis, vicariis 
perpetuis et capellanis curatis per dictas civitatem et eius diocesis 
constitutis ve! vestrum locatenentibus ad quos presentes perve-
nerint, dicimus et mandamus vobis, nichilominus, in virtute sancte 
obedientie, districtius iniungentes quatenus, cum procurator seu 
nuntius dicte domus, cum presentibus litteris nostris, ad vos et 
ecclesias vestras declinaverit pro predicto opere elemosinas petitu-
rus ac etiam collecturus, ipsum benigne recipiatis et caritative 
tractetis. Et necessitate dicte domus et operis predicte, necnon 
presentes nostras indulgentias //[fol. 17 r.] benefactoribus eiusdem 
operis et aliorum prelatorum Sancte nostris Ecclesie concessas, de 
quibus vobis faciet prompta fidem, vobis comissis plebibus expona-
tis aut exponi per dictum nuncium in vestris ecclesiis ve! parrochiis 
libere permittatis, ipsasque plebes ad benefaciendum predicto operi 
piis et salubribus monitis et exortacionibus inducatis, nichil exinde 
recipientes, set sperantes ab illo premium qui in centuplum 
remunerat omnem bonum. Et supradictus procurator aut nuncius 
ipsius domus in vestris ecclesiis interesse non poterit, eius cartellos 
harum serie in effectu continentes benigne recipiatis et, de verbo 
ad verbum, diligenter eisdem plebibus exponatis et eligatis in vestris 
ecclesiis unum ve! duos probos homines qui eiusdem elemosina 
procurent, et dicto procuratori seu nuncio redeant compota 
competenti racionem, et ei de eisdem respondeant cum inde 
fuerint requisiti. Et ut Christi fideles, pro donis temporalibus pre-
mia spiritualia consequamur, nos, de omnipotentis Domini nostri 
misericordia et gloriosissime Virginis Marie genitricis, beatorum 
quoque Petri et Pauli apostolon1m eius ac beate Eulalie virginis et 
martiris Christi, patrone nostre, Omniumque Sanctorum meritis 
confidentes, omnibus vere penitentibus et confessis qui predicto 
operi manus suas porrexerint adiuctrices ve! in festivitatibus 
Nativitatis Domini, Beate Marie, eius Matris, Ressurrectionis Domi-
ni, Pentecostes, Omnium Sanctorum, Beate Augustini et in eorum 
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octavis 57 , causa devotionis, in spiritu humilitatis, dictam ecclesiam 
visitaverint, aut in extremis positi, suarum aliquid eadem operi 
dimiserint, faculta tem quadraginta dies deminueritis eis legitime 
penitentiis per gratiam Sancti Spiritus misericorditer in Domino 
relaxamus presentibus, post consumationem dicti operis minime 
valituris. 
Data Barchinone, vicesima die novembris, anno a nativitate 
Domini M° CCC0 LX0 quinto. 
Prior. 
(En el margen superi01~ encabezando el documento, en letra pos-
terior) Littera pro acaptando ad opus constructionis a licuius 
ecclesie. 
10 
1369, marzo, 13. 
Cuestión suscitada entre Jaume Castelló, prior del convento de 
los Agustinos de Barcelona y Pere Roig, presbítero de la iglesia de 
San Justo de la misma ciudad. Ambos se disputaban el derecho a 
efectuar la sepultura y celebrar los funerales de loa noble dama 
Beatriu de Boixadors, esposa que fue del caballero y doctor en le-
yes Bernat d'Olzinelles. En la querella actuó como árbitro Francesc 
Botella, pdor del monasterio de Santa Eulalia del Campo. 
ADB, Notularum Communium, 29, fols. 99 v.-100 v. 58 
11 
1398, diciembre, 30. 
A petición del prio1~ Fray Ramón Font, de Fray Jaume Caslelló, 
Profesor de Sagrada Escritura y de los demás frailes del convento 
de San Agustín de Barcelona, el obispo Ramón Escales, en presencia 
del notario de su curia Francesc Vidal, de los canónigos de la Sede 
barcelonesa Guillem Vallés, Antoni Fornells y Jaume Todonya, de 
Bernat Tous, veguer, y de Ramón Desvall, Francesc Terreny y Bernat 
57 octabis en el manuscrito. 
58 No se transcribe el documento por hallarse el manuscrito muy dete-
riorado. 
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Carbó, «Consellers» de Barcelona, en un solemne acto, depositó en 
el altar mayor del citado convento, dedicado a San Agustín, algu- . 
nas reliquias, tales como fi'agmentos de la mesa donde Cristo cele-
bró la Última Cena con los Apóstoles, de la columna en la que 
Cristo fue atado, y huesos de diversos santos y santas de la Iglesia. 
ADB, Registra Communium, 47, fol. 40 r. 
Noverint universi quod die dominica, XXX decembris, anno a 
na tivitate Domini millesimo trecentesirno nonagesirno octavo, in 
presentía rnei, Francisci Vitalis, auctorilate reverendi in Christo 
patris et dornini Raimundi, miseracione divina episcopi barchino-
nensis, nolarium publicurn et eius curie scribe, et in presentía 
etiam venerabilium Guillermi Vallesii, officialis Anlhonii de Forne-
llis et Jacobi Todonyani, canonicorum Sedis, ac Bernardi de Thous, 
militis vicarii, Raymundi de Valle, Francisci Terreni et Bernardi 
Carbonis, consiliariomm Barchinone et plurium aliomm in multitu-
dine copiosa, tes lium ad hec vocatomm et assumptorum, Reveren-
dus dominas episcopus antedictus, ad humilem supplicationem pro 
par te venerabilium 59 et religiosum fratris Raymundi de Fonte, 
prioris, magistri Jacobi Castillionis, in Sacra Pagina proffessoris, ac 
fratnun monasterii Sancti Augus lini Barchinone, totiusque conven-
tus eiusdem monasterii 60 sibi facta, altare maius, sub invocatione 
Sancti Augustini, confessoris, doctoris e t episcopi, in ecclesia ipsius 
monasterii erectum seu constmctum curn illis orationibus, benedic-
tionibus et aliis sermonis, gratiis quibus median6bus, similia altaria 
sunt consecranda, duxit proul decuit construendum. In quoquidem 
altari fuerunt manu dicli domini episcopi possitis, simul curn 
presentí inslrumento 6 1 et in quadam picea dimisse et recondite 
reliquie subsequentes, videlicet, de mensa ubi Christus comedit 
curn Apostolis, de lapide columpne Christi, de ossibus beati Blasii 
episcopi, reliquie Sancli Bonifacii, pape, reliquie Sancti Bernardi, 
de sepulcro beate Caterine, de sepulcro beate Marie Magdalene, de 
sepulcro Davidis, prophete 62, quequidem omnes reliquie supradicte 
in dicto altari [ ... ] 63 rnisemnt. 
De quibus omnibus et singulis supradictis, tam dictus reve-
rendus Dominus episcopus quam dicti prior ac magíster Jacobus 
59 Sigue fralris Raymundi de Fonte, tachado . 
60 monasterü, interlineado . 
61 simul cum presenti instrumento, interlineado. 
62 Sigue de, tachado. 
63 Ilegible. 
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Castillionis et fratres conventus a ntedicti petierunt el instanter 
requisierunt cuilibet eorum fieri et tradi unum et plura publicum 
instrumentum seu publica instrumenta per me notarium supra et 
infrascriptum. 
Acta fuissenl hec die et anno predictis, presente me notario et 
testibus supradictis. 
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